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Для досягнення поставлених конкретних практичних задач в даній роботі 
поставлені та вирішені наступні задачі: розроблено комплексну методику дослідження, 
яка включає в себе універсальну машину тертя, кінетичні критерії оцінки процесів 
тертя та зношування; досліджено вплив методів зміцнюючої технології на 
закономірності зміни параметрів тертя та зношування і якість ВС; дано рекомендації по 
практичному приміненню методів зміцнюючої технології для оптимізації управління 
поверхневої міцності важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин. 
 
Рисунок 1 – Залежність температурної енергоємності системи тертя від питомого 
навантаження 
 
Таким чином обґрунтоване примінення методів зміцнюючої технології дозволяє 
підвищувати антифрикційність і зносостійкість пар тертя, попереджувати процеси 
пошкоджуваності, зменшувати абразивне та втомлюване зношування, підвищувати 
зносостійкість в режимі нормального тертя, управляти процесами припрацювання. 
 
